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BERNSTEIN, B.(1971): 
"Clase social, lenguaje y 
socialización", Educación 
y Sociedad, 4, 129-143, 
1985. 
En este artículo, quizás 
el más traducido y citado 
de Bernstein es una bue-
na exposición de la teoría 
de los códigos en el pe-
ríodo 1958-1971. Todavía 
tomando como punto de 
referencia los problemas 
más sociolingüísticos, el 
artículo desarrolla las re-
ferencias clásicas a la 
obra de Halliday, así 
como a la concepción 
semántica de los 
códigos. 
BERNSTEIN, B. (1971): 
"Acerca de la clasifica-
ción y del marco de refe-
rencia del conocimiento 
educativo", Clases,códi-
gos y control. Hacia una 
teoría de las transmisi-
ones educativas. Madrid, 
Akal,1988. 
Artículo publicado en 
una compilación sobre la 
naciente" nueva sociolo-
gía de la educación" 
británica en 1971. Bern-
stein introduce dos con-
ceptos particularmente 
heurísticos para com-
prender un buen número 
de cuestiones educati-
vas, la clasificación y el 
framing o enmarque ( a 
veces traducido como 
"marco de referencia"). 
BERNSTEIN, B. (1971-
1977): Class, Codes and 
Control. London, Rout-
ledge and Kegan, 3 
volúmenes. 
La exposición más 
completa hasta el pre-
sente de la teoría. El vo-
lumen primero está 
centrado en la problemá-
tica más lingüística, en 
los sucesivos reajustes 
del concepto de código, 
etc. El segundo volumen 
es una compilación de 
trabajos empíricos de 
Bernstein y sus colabora-
dores, además de conte-
ner dos ensayos teóricos 
al final. El tercer volu-
men, quizá el más impor-
tante, contiene los 
trabajos referentes a la 
aplicación de la teoría de 
los códigos a la escuela, 
así como el inicio de los 
trabajos más generales 
sobre las relaciones en-
tre educación y produc-
ción. 
BERNSTEIN, B. (1981): 
"Codes, modalities and 
the process of cultural re-
production- a model", 
Language in Society, 10, 
3,327-363. (1981). Tam-
bién en M. Apple 
(ed):Cultural and Econo-
mic Reproduction in Edu-
cation, London Rout-
ledge, 1982, 304-355. 
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Este largo artículo es la ~ 
exposición más completa §: 
y compleja de la teoría de o· 
los códigos. Por desgra- ~ 
cia está publicado en a 
compilaciones y revistas Di' 
e) 
siendo de acceso algo di- o 
fícil. Bernstein ha depura- ~ 
do mucho la teoría en a 
1981, Y realiza una expo- ~ 
sición muy formal, nada DI 
didáctica y en ocasiones 
excesivamente escueta, 
de la totalidad de la teo-
ría. Puede considerarse 
un artículo fundamental 
en el conjunto de su obra 
y una de las contribucio-
nes más importantes 
nunca hechas a las tesis 
que piensan la problemá-
tica educativa en el inte-




se", in J. Richardson 
(ed): Handbook of Theory 
and Reserarch for the So-
ciology of Education. 
New York, Greenwood 
Press, 1986, 205-240. 
Después del artículo so-
bre las modalidades de 
1981, Bernstein inicia un 
giro o una profundiza-
ción, según se mire, en 
aspectos hasta entonces 
no tratados. Especial-
mente en este artículo, 
en el que intenta pensar 
lo que él denomina dis-



















formas oficiales en la fa-
milia y en la escuela, así 
como los procesos de re-
contextualización nece-
sarios para cambiar entre 
las distintas formas. 
BERNSTEIN, B. (1988): 
Clases, códigos y con-
trol. Madrid, Akal, 1988. 
Versión del vol.3 de 
Bernstein (1971-77). Ya 
comentado. 
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